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EXPEDIENTE CIVIL: TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO 
Materia: Tercería Excluyente de Dominio 
Nº de Expediente: 46890-2005-0-1801-JR-CI-42  
RESUMEN  
 
El Expediente que da mérito al presente Informe Jurídico, se origina por un proceso 
judicial de tercería excluyente de dominio, en el cual el demandante en su condición de 
tercerista, alega tener derecho de propiedad sobre el bien inmueble que ha sido afectado 
con una medida cautelar de embargo en forma de inscripción. El eje central de lo debatido 
en el presente proceso judicial, es la determinación de fecha cierta de la minuta de 
compraventa en la cual el tercerista fundamenta su acción judicial. 
 
 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: COMPETENCIA DESLEAL - PUBLICIDAD 
ENGAÑOSA  
Materia: Competencia Desleal - Publicidad Engañosa 
Nº de Expediente: 040-2015/CCD 
RESUMEN 
 
El presente resumen de expediente administrativo versa sobre un procedimiento iniciado 
de oficio por la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal del Indecopi, en contra de Productos del Horno debido a que se encontraría 
difundiendo publicidad en el empaque del producto “Brownie Marmoleado con 
Castañas” consignando la afirmación “0g Grasas Trans por porción”, cuando en realidad 
ello no sería cierto. 
